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“Yakin,  Ikhlas  dan  Istiqomah  ,  Berangkat  dengan  penuh  keyakinan, 
Berjalan dengan penuh keikhlasan, dan Istiqomah dalam menghadapi 
cobaan” 
 
 
“Jadilah seperti karang di lautan yang selalu kuat meskipun terus dihantam 
ombak dan lakukanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan juga 
untuk orang lain, karena hidup tak ada yang abadi”. 
 
 
“Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang 
yang memiliki ilmu pengetahuan”. 
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RINGKASAN 
Skripsi  berjudul  Perancangan  Aplikasi  E-News  sebagai  Media  Berita  dengan 
Memanfaatkan Kombinasi Portal Berita Berbasis Android membahas tentang 
peningkatan yang signifikan pengguna smartphone khususnya di Indonesia. 
Peningkatan mencapai 14 persen selama satu tahun terakhir. International Data 
Corporation (IDC) mencatat kenaikan market share dari smartphone yang 
memiliki opertaing system android pada kuartal ketiga 2011 hingga akhir kuartal 
keempat 2011 yaitu sebesar 32 persen. 
Jumlah pengguna yang terus meningkat itu tentu saja akan menjadi peluang dalam 
penggunaan mobile phone yang bisa memberikan informasi berita yang berguna 
dan mudah didapatkan. Peningkatan tersebut juga berdampak pada peningkatan 
kebutuhan informasi. Salah satunya dalam hal berita. Begitu banyak penyedia 
berita  yang  ada  diinternet  membuat  pengguna  merasa  tidak  efektif  dan  tidak 
efisien ketika mencari berita yang terbaru. Tak jarang pula menemui berita yang 
sama dan secara tidak langsung hal tersebut membuang-buang waktu dalam 
pencarian berita terbaru dari berbagai web berita.Tak hanya itu pengguna juga 
tidak jarang dibuat kesusahan dengan adanya popup iklan yang terkadang 
mengganggu jarak pandang baca. Pengguna juga terkadang kesusahan untuk 
mencari kategori berita yang diinginkan. Tidak jarang pengguna lebih 
mengandalkan  search  engin  seperti  google.com  dari  pada memanfaatkan  fitur 
pencarian disitus tersebut. 
Dengan membuat aplikasi mobile Perancangan Aplikasi E-News sebagai Media 
Berita dengan Memanfaatkan Kombinasi Portal Berita Berbasis Android ini 
diharapkan dapat memecahkan permasalahan dan mengatasi masalah dalam 
mendapatkan informasi berita secara lengkap dan aktual 
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